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表１．２つの重大事件の犯罪被害者のきょうだいの事件発生からの経過について 
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（１）京都新聞（2016 年 11 月 2 日） 
（２）関西テレビ『ザ・ドキュメント』2004 年、犯罪被害者週間京都大会：基調講演「途
切れない支援の重要性」（2015 年 11 月 14 日）警視庁ホームページより 
（３）九州・沖縄犯罪被害者連絡会（みどりの風）が企画したシンポジウムを紹介した弁
護士ドットコムニュース（2014 年 6 月 1 日）より https://www.bengo4.com/topics/ 
（４）2017 年 10 月 2 日現在 
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